eredeti dráma 5 felvonásban - írta Jókay Mór by unknown
A mára hirdetett opera j j&  b i l é r  a nagyszerű előkészü­
letek miatt csütörtökre azaz Ceczember 4-re halasztatik.
„a nagyapó"Holnap népelőadás; adatik ||W ISiWQjf a felső karzat (lüj-
lléHtfll; első emeltre ülőhely IQ garas álló hely 5 garas,
A színház fűtve leend.
Kiadta: Márton ffy F r ig y e s  titkár. Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdáját
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
KÁLMÁN
Eredeti drama 5 felvonásban. Irta Jókay Mór.
S Z E M É L Y E  K : ' • * ™
Kálmán, magyar ország királya — — Érd






__________________  Fö urak, apródok, udvari n ép , udvarhölgyek, harczosok, kürtösök, pohárnokok. Történik a XII. században.
E élyi. | Gomor, közharezös — — — Follényi.
__ — Csabi. I Halász — — — S Fehérvári.
— —  Sánta. I 1-ngoli —  — — — Foítényiné
— — Gerecs. j Perzila, királyné ■ : —^  ■ _  Váczy Vilma.
— — Chován. • I Boszorkány ^ —  Egriné.
— — Sándori. 1 Börtönőr — — —■ F. y ilm os.
—  - — Kállay. 1 Kis Béla, Álmos fia —■ — — Jaczkó Mimi.
Helyárak: Kis Páholy 3  Irt. Támlásszék 1  frt. Zártszék kr. Földszint 4 - 0  kr. Emeleti zárlszék. 4 0  . kr. Emeled bement 3 0  kr 
Karzat. 3 0  kr, ,*£* I \  ’ '
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
számú földszinti zártszékekre, melyek Csanak Jó s z é f  és társa kereskedésükben, napi eladás végett van- 
 nak letéve. ________________________ •
Kezdek pontban 7 órakor vége 9 után.
Tisztelettel jelen lem a n. é. közönségnek, hogy a II. bérlet a mai számmal letelvén, a III. bériéi Szerdán Deczember 3-kán veendi kezdetét- 
Kéretnek a t  ez. bérlő uraságok, részleteiket egyleti pénztárnok t. B o r s o s  F e r e n c z  urnái befizetni, jegyeiket pedig, az illető nyugta előmutatásával 
a színházi pénztárnál áitalvenni. Bérelni folyvást lehet t. B o r s o s  F e r e n c z  urnába tudva levő árak mellett. R E SZ L E R  IST V Á N , igazgató.
II. Bert's l D E B 8 0 . szám.
NEMZETI
R e s z l e r  I s t ván igazgatása alatt
Kedden 1862. év Deczember 2-kán adatik :
KÖNYVES
